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TABULATION OF CPAs
as of August 1, 1990
Compiled by the American Institute of Certified Public Accountants 
(Data based on members residing or having 
a place of business within the state/jurisdiction)
NET MEMBERSHIP GAIN/LOSS
A I C P A STATE SOCIETY 1990 vs. 1989
MEMBERS MEMBERS AICPA STATE SOCIETY
STATE 1990 1989 1990 1989 % %
ALABAMA 3,126 2,907 3,133  2,631 219 7.5 502 19.1
ALASKA 615 608 500(1) 530 7 1.2 -30 -5.7
ARIZONA 4,392 4,236 3,578 3,525 156 3.7 53 1.5
ARKANSAS 2,097 2,085 2,000* 2,130 12 .6 -130 -6.1
CALIFORNIA 29,146 28,766 28,402** 27,540 380 1.3 862 3.1
COLORADO 5,956 5,826 6,270(2) 6,091 130 2.2 179 2.9
CONNECTICUT 5,889 5,715 4,498(3) 4,406 174 3.0 92 2.1
DELAWARE 708 674 547 516 34 5.0 31 6.0
D.C. 1,169 1,184 2,175*** 3,020 -15 -1.3 -845 --28.0
FLORIDA 15,398 15,011 15,478 14,951 387 2.6 527 3.5
GEORGIA 7,368 6,945 6,778 7,304 423 6.1 -526 -7.2
GUAM 42 40 45 42 2 5.0 3 7.1
HAWAII 1,350 1,333 1,207 1,272 17 1.3 -65 -5.1
IDAHO 1,043 1,012 999(4) 983 31 3.1 16 1.6
ILLINOIS 19,137 18,511 21,476 20,295 626 3.4 1,181 5.8
INDIANA 4,908 4,687 5,407(5) 5,555 221 4.7 -148 -2.7
IOWA 2,512 2,407 2,971(4) 2,817 105 4.4 154 5.5
KANSAS 2,945 2,847 1,982 1,889 98 3.4 93 4.9
KENTUCKY 2,934 2,806 3,082(6) 2,912 128 4.6 170 5.8
LOUISIANA 4,659 4,523 4,696(2) 4,622 136 3.0 74 1.6
MAINE 816 781 736(7) 520 35 4.5 216 41.5
MARYLAND 7,721 7,366 7,641 7,381 355 4.8 260 3.5
MASSACHUSETTS 7,094 6,933 6,900 6,747 161 2.3 153 2.3
MICHIGAN 9,290 9,012 10,564(8) 10,063 278 3.1 501 5.0
MINNESOTA 5,822 5,714 7,281(9) 7,024 108 1.9 257 3.7
MISSISSIPPI 1,819 1,781 1,890(8) 2,100 38 2.1 -210 - 10.0
MISSOURI 5,279 5,183 5,777 5,592 96 1.9 185 3.3
MONTANA 911 908 990(10) 991 3 .3 -1 -.1
NEBRASKA 1,592 1,572 1,966(11) 1,930 20 1.3 36 1.9
NEVADA 1,186 1,136 956 935 50 4.4 21 2.2
NEW HAMPSHIRE 1,035 961 868 845 74 7.7 23 2.7
NEW JERSEY 15,010 14,400 11,081(11) 10,735 610 4.2 346 3.2
NEW MEXICO 1,255 1,238 952(12) 1,110 17 1.4 -158 - 14.2
NEW YORK 23,966 23,367 27,493(7) 26,487 599 2.6 1,006 3.8
NORTH CAROLINA 6,703 6,338 6,260 5,963 365 5.8 297 5.0
NORTH DAKOTA 630 624 874(4) 866 6 1.0 8 .9
OHIO 10,742 10,275 11,965(8) 11,396 467 4.6 569 5.8
OKLAHOMA 4,065 4,126 4,650(2) 4,593 -61 -1.5 57 1.2
OREGON 3,203 3,114 3,307(2) 3,097 89 2.9 210 6.8
PENNSYLVANIA 13,219 12,769 14,187(13) 13,539 450 3.5 648 4.8
PUERTO RICO 1,156 1,075 1,980 1,900 81 7.6 80 4.2
TABULATION OF CPAs
as of August 1, 1990
Compiled by the American Institute of Certified Public Accountants
(Data based on members residing or having 
a place of business within the state/jurisdiction)
NET MEMBERSHIP GAIN/LOSS
A I C P A STATE SOCIETY 1990 vs. 1989
MEMBERS MEMBERS AICPA STATE SOCIETY
STATE 1990 1989 1990 1989 # % %
RHODE ISLAND 1,057 1,018 1,126 1,109 39 3.8 17 1.5
SOUTH CAROLINA 2,371 2,266 2,029 1,989 105 4.6 40 2.0
SOUTH DAKOTA 524 508 441 385 16 3.1 56 14.5
TENNESSEE 4,809 4,717 4,380 4,285 92 2.0 95 2.2
TEXAS 24,776 24,335 29,288 28,131 441 1.8 1,157 4.1
UTAH 1,920 1,904 1,695(14) 1,677 16 .8 18 1.1
VERMONT 512 487 454 431 25 5.1 23 5.3
VIRGIN ISLANDS 28 28 21 21 0 0 0 0
VIRGINIA 7,920 7,490 4,775(16) 4,264 430 5.7 511 12.0
WASHINGTON 5,519 5,362 6,198 5,874 157 2.9 324 5.5
WEST VIRGINIA 1,079 1,056 1,152(16) 1,097 23 2.2 55 5.0
WISCONSIN 4,666 4,528 5,461(1) 5,265 138 3.0 196 3.7
WYOMING 402 397 352(4) 339 5 1.3 13 3.8
U.S. TOTAL: 293,491 284,892 300,914 291,712 8,599 3.0 9,202 3.2
FOREIGN: 1,677 1,467 - - 210 1.4 - -
TOTAL: 295,168 286,359 300,914 291,712 8,809 3.0 9,202 3.2
*Represents total number of state society members, since society does not maintain 
a separate list of members residing or having a place of business within the 
state.
**Information taken from 1990 CPA/SEA MIP Handbook
This is the first year society has broken down its membership
(1) as of 9/10/90 (9) as of 8/28/90
(2) as of 8/15/90 (10) as of 8/14/90
(3) as of 8/23/90 (11) as of 8/06/90
(4) as of 8/07/90 (12) as of 9/11/90
(5) as of 9/06/90 (13) as of 9/15/90
(6) as of 6/30/90 (14) as of 3/31/90
(7) as of 8/08/90 (15) as of 8/13/90
(8) as of 7/01/90 (16) as of 8/21/90
